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No P a r k in g  A n ytim e
H .P .D .
on  t h e  g o v e r n o r  n i c h o l s  s t r e e t  w h a rf b e h in d  th eo i l  drums
i  w a tc h e d  t h e  g u l l s ,  t h e  b a r g e s ,  t h e  h a rb o r  p a t r o l
t h e  s a i l o r  on t h e  w i t t e  z e e  w a tc h e d  mei  w o n d ered  w hat youd  t h in k  i f  i  g o t  on t h e  w i t t e  z e e
and on t h a t  s a i l o rw h at w o u ld  t h e  s a i l o r  t h in k ?i  s a i d  i f  i  w a lk  t h e  w h o le  w h a rf and w a lk  i t  s lo w  
w it h o u t  s t e p p in g  on a c r a c k  
by t h e  t im e  i  g e t  b acky o u 11 b e f i n i s h e d  w r i t i n g  p o e t r y  f o r  t h e  day
on t h e  way b acki  p a s s e d  t h e  w i t t e  z e ew h a tr e  you  d o in g  on e s a i l o r  s a i dt h e r e  w er e  now fo u r  s a i l o r s  on t h e  w i t t e  z e e
w r i t i n g  p o e t r y  i  s a i d
t h e y  la u g h e d , i  la u g h e d
com e h e r e  a n o th e r  s a i d
no i  s a i dim f i n i s h e d  w i t h  p o e t r y  f o r  to d a y
—  D a r le n e  F i f e
New O r le a n s ,  L a.
T o n ig h t  t h e  P hone Rang
t o n i t e  t h e  p h on e r a n g  & i  w o n ’ t  a n s e r  i t  
i t ' s  n o t  e a s y  n o t  t o  a n s e r  t h e  phone  
s u p p o s e  i t ' s  sum body in  j a i l
l a t e r  on sum body k n o c k t  on t h e  d o o r  
i  w dnt l e t  em in
i'm  s a v in g  t o n i t e  f o r  a poem
s u p p o s e  i t  was sum body in  j a i l  
w i l l  t h e  poem be w o r th  i t  
a n i t e  in  j a i l
s u p p o s e  i t  was an a w o l k n o c k t  on t h e  d oo r  
s u p p o s e  he g e t s  c a u g h t  
w i l l  t h e  poem be w o r th  i t  
5 y e a r s  h ard  la b o r
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